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The article discusses the legal guarantees of the legal status of foreign citizens. Analyzed the 
norms of the Constitution of the Republic of Tajikistan and other regulatory acts, which enshrined 
guarantees of the legal status of foreign citizens. 
 
В статье рассматриваются юридические гарантии правового статуса иностранных граждан. 
Проанализировано нормы Конституции Республики Таджикистан и другие нормативно-
правовые акты, в которых закреплено гарантии правового статуса иностранных граждан.  
 
Под юридическими гарантиями в литературе понимается совокупность правовых 
средств и способов, направленных на реализацию и их прав, а также на осуществление 
обязанностей отношений24. Отдельными учеными подчеркивается важная особенность 
юридических гарантий, состоящая в том, что они представляют собой предусмотренные 
законом средства, непосредственно обеспечивающие правомерность поведения субъектов 
общественных отношений. 
Необходимо отметить, что конституционно-правовой статус иностранных граждан 
обеспечен, в основном, теми же юридическими гарантиями, и статус граждан. Всё 
множество этих юридических гарантий можно разделить на определенные группы по 
различным основаниям. Немалое значение имеет классификация по отраслям права, 
позволявшая выявить отраслевую специфику средств я способов, обеспечивавших статус 
иностранных граждан. В соответствии с этим выделяются конституционно-правовые, 
административно-правовые, уголовно-правовые, гражданско-правовые гарантии и т.д. 
Особое значение имеет первая группа гарантий. Специфика конституционно-
правых гарантий заключается в том, что средства защиты прав граждан нормами 
конституционного права распространяется не на одну какую-либо область общественных 
отношений. Они являются исходными и определяющими по отношение ко всем иным 
средствам правовой защиты личности. Главное место среди этих гарантии принадлежит 
тем, которые закреплены непосредственно в Основном законе страны. В соответствии с 
Конституцией Республики Таджикистан: «Государство гарантирует права и свободы 
каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений, образования, социального и имущественного положения»25. 
Аналогичные по содержанию статьи имеются в Конституции Российской Федерации и 
других конституциях демократического характера. 
Конституция Таджикистана и другие нормативные правовые акты закрепляют 
широкую систему гарантий прав и свобод личности, число которых будет расширяться по 
мере осуществления социально-экономических и политических преобразований, 
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становления Таджикистана как демократического, правового, социального государства. 
Статья 18 Закона Республики Таджикистан «О правовом статусе иностранных граждан и лиц 
без гражданства» устанавливает, что законодательством Таджикистана иностранным 
гражданам гарантируется неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища26. 
Экономические, социальные, организационные гарантии – важнейшие условия 
реальности правового статуса иностранцев в Таджикистане. Однако в условиях глубокого 
экономического кризиса в нашей стране, эти гарантии срабатывают не в полной мере. 
Практика свидетельствует о недопустимости умаления роли юридических гарантий, которые 
призваны обеспечить осуществление и защиту прав и свобод иностранцев, как и соблюдение, 
ими обязанностей. Эти гарантии иностранных граждан непосредственно указываются в 
Конституции Таджикистана, иных законодательных актах.  
Юридические гарантии представляют собой различного рода правовые установления, 
санкции к нарушителям прав и свобод, право на обращение в суд, административные органы 
и т.п., процессуальные формы правовой защиты, надзор органов прокуратуры за 
соблюдением законов. Закон Республики Таджикистан «О правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства» устанавливает, что иностранные граждане и 
могут обратиться в суд и иные государственные органы для защиты своих прав (ст.21). В 
системе юридических гарантий прав иностранцев особую значимость имеет 
конституционное закрепление положения о том, что «каждому гарантируется судебная 
защита. Каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, 
независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии с законом». Мировая 
практика конституционализма свидетельствует, что именно суду принадлежит особая роль в 
защите субъективных прав и свобод личности. 
Иностранные граждане могут Республике Таджикистан практически 
беспрепятственно обращаться в суд за защитой своих прав. Они пользуются при этом всеми 
правами, которые предоставлены сторонам судебного процесса. Например, в соответствии с 
законом иностранные граждане пользуются в суде процессуальными правами наравне с 
гражданами Республики Таджикистан. 
В связи с исследованием проблемы юридических гарантий прав иностранцев следует 
рассмотреть еще один важный вопрос. Он касается осуществления иностранцами 
конституционного права, установленного их отечественным государством - права на защиту 
со стороны своего государства в случае пребывания за границей. В этом случае у 
иностранного гражданина должно быть право в государстве пребывания на свободное и бес-
препятственное сношение с дипломатическими и консульскими представительствами 
государства, гражданином которого он является. Необходимо отметить, что предоставление 
такого права иностранному гражданину и обращение последнего за помощью к 
собственному государству не означает «узаконения» вмешательства во внутренние дела 
государства пребывания. В любом случае дипломатическая защита прав иностранного 
гражданина осуществляется в соответствии с процедурой, установленной международным 
правом. А оказание ему помощи со стороны консула должно производиться согласно 
внутренним нормам государства пребывания. 
Таким образом, конституционно-правовой статус иностранных граждан в Республике 
Таджикистан обеспечен развернутой системой юридических гарантий, которые, в основном 
аналогичны гарантиям, обеспечивающим статус граждан Республик Таджикистан и в то же 
время, имеют определенные особенности, обусловленные спецификой самих субъектов 
права. 
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